














度 pre 4.7 µg/dl, post1時間後 28.6 µg/dl，高用量デキサ
メサゾン抑制試験において血中コルチゾール濃度 pre 
5.5 µg/dl, post4hr 8.9 µg/dl, post8hr 6.3 µg/dlであり，副
腎皮質機能亢進症を診断され，精査を目的に本学を受
診した。初診時身体検査において被毛粗剛，腹部膨
満，血液検査において肝酵素上昇（ALT 129 IU/l, ALP 
772 IU/l），腹部 X線検査において肝臓辺縁の鈍化，
腹部超音波検査において左右副腎の軽度肥大（左副腎
7 mm，右副腎 8.3 mm）を認め，尿比重 1.030，凝固
系検査および FDPは正常範囲内，D－ダイマーは上






130 IU/l, ALP 436 IU/l）。第 113病日，CT検査におい
て下垂体高は 9 mmに減少，肝酵素も正常範囲内（ALT 
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